








IZOBRAZEV ANJE PODJETNIKOV 
Razvojna naravnanost podjetnikov 
in stopnja njihove izobrafenosti 
POVZETEK 
V prispevku avtor predstav!ja nekatere podatke o stanju izobrazenosti in izobrazevanja v 
slovenskih malih in srednjih podjetjih ter ocenj~lje vpliv izobrazevanja na uspeh podjetnistva. 
Ugotav!ja, daje kakovostne ponudbe podjetniskega izobrazevanja se vedno premalo, ceravno je 
prakticno v vseh raziskavah ugotov!jeno, da visja stopnja izobrazenosti podjetnikov prispeva k 
njihovemu veejemu uspehu. Podjetniki se se ne zavedajo dovo!j pomena izobrazenosti za 
doseganje poslovnih ci!jev in tako mnoga podrocja znanj in sposobnosti zanemarjajo. Avtor v 
sklepnem delu prispevka ugotav!ja, da bi se drzava morala lotiti nada!jnjega razvoja 
podjetnistva nacrtno, tako da bi v solski sistem pripe!jala poslovne (podjetniske) ucne vsebine 
kot del rednega programa in v proracunu namenila del sredstev za nacrtno spodb~ljanje 
izobrazevanja podjetnikov. 
Kljucne besede: podjetnistvo, podjetnik, izobrazevanje 
lzobrazevanje, usposabljanje in profesional-
ni razvoj menedze1jev in podjetnikov so po-
membni dejavniki za razvoj njihovib osebnib 
sposobnosti in kompetenc, vplivajo pa tudi na 
splosni ekonomski razvoj druzbe. Potrebe po 
stalnem izobrazevanju podjetnikov in me-
nedzeljev se v zadnjem casu predvsem zaradi 
bitrib sprememb, ki jib s seboj prinasa glo-
balizacija poslovanja, zelo povecujejo. Glo-
balizacija prinasa slovenskim podjetnikom 
mnoge priloznosti in tudi nevarnosti, ki se jib 
morajo zavedati tudi izobrazevalne ustanove 
predvsem v kontekstu nedavne prikljuCitve 
Slovenije enotnemu evropskemu trgu. 
Stopnja zaposlenosti v Evropi znasa dobrib 
60 odstotkov in kljub milijonom novih delov-
nih mest, ki jib vsako leto ustvarijo podjetja, 
je se vedno veliko ljudi, ki si tezko najdejo 
zaposlitev. Nekatere skupine so na trgu 
delovne sile v se posebej nezavidljivem polo-
zaju. To so predvsem dolgotrajno nezaposleni 
mladi ljudje po koncanem solanju, starejsi 
iskalci zaposlitev, invalidne osebe, zenske in 
eticne manjsine. Evropska unija je v svojib 
usmeritvah posvetila veliko pozornosti prav 
izboljsanju zaposljivosti teh ciljnib skupin. 
EU vidi za doseganje tega cilja naslednje 
kljucne ukrepe: (1) spodbujanje podjetnistva, 
(2) povecevanje sposobnosti podjetij in 
zaposlenih za prilagajanje ekonomskim in 
tebnoloskim spremembam in (3) uveljavlja-
nje nacela enakib moznosti za zenske in 
moske ter ljudi s posebnimi potrebami. Zapo-
sljivost ljudi se nanasa predvsem na znanja in 
spretnosti ljudi, ki jib je mozno povecevati 
predvsem z izobrazevanjem, usposabljanjem, 
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SJovenija je primerljiva z drugil'ni evropskimi ddavarni glede deleza ljudi, ki se sola;io na 
osnovnih in poklicnih solah, nikakor pa tega ne n1oremo trditi za izobrazevanje odraslih, 
kamor sodi studij na visjih in visokih solah ter univerzah, podiplornsko izobrazevanje, 
nsposabijmtje za razlicna funkcionalna znanja i,n c!ruge oblike. Tako se v Sloveniji izobrazuje 
samo 31 odstotkov odraslega prebivalstva, kar je bistveno rnanj kot v evrops.ki.h drzavah, kjer 
se izobrazuje najvec odrasilil'h (50 odstotkov na Finskem, Danske1n, Norveskem in Svedskern), 
in vee kot v dn1gih drzavah, ki sB se BU prikljuci1e skupaj z natni (Antoncic in Hvalic 
Brzetic, 2001). 
zaposlovanjem in priclobivanjem prakticnih 
izkusenj na clelovnem mestu. Eden ocl ciljev 
EU je tucli olajsati zagon novih pocljetij in s 
tem spoclbucliti samozaposlovanje !judi. V 
zvezi s tem je potrebno ljndi nauCiti po-
cljetni stva in pocljetniskega razmislj anja. UCi-
nek povecane stopnje pocljetnosti v nekem 
okolju ni samo v zmanj sanjn davkov in 
prispevkov na stroske clela preclvsem na 
slabse placanih clelovnih mestih . Dobra 
osnovna izobrazba in usposobljenost bosta, 
kot kaze, glavni evropski sreclstvi na poti k 
clruzbi , temeljeci na znanju in informacij ski 
poclpori. Ukrepi EU so zato naravnani tako, 
cia bi vsakomur olajsali clostop do izobra-
zevanja. Zato je potrebno spoclbujati partner-
stva, izmenjavo izkusenj in programov ter 
prepreciti ovire, kot je priznavanje clolocene 
izobrazbe mecl clrzavami . 
Slovenska pocljetja v izobrazevanje zapo-
slenih v zaclnjem clesetletju niso bila pri-
pravljena veliko vlagati. Denar za to je bil 
rezerviran predvsem za voclilne clelavce in 
kljucne strokovnjake, znar~ja velike veCine 
clrugih pa so, ceprav so bila soliclna, clo clo-
locene mere zastarela in zato manj uporabna. 
V mnogih slovenskih pocljetjih ni nikakrsnih 
razvojnih nacrtov, nobenih analiz potrebe po 
izobrazevanju , zaposleni pa tucli niso pri-
pravljeni veliko vlagati v svoje izobrazevanje. 
v zadnjem casu je sicer opaziti trend pove-
cevanja potrebe po izobrazevanju v podjetjih, 
vendar so sredstva, ki so v pocljetjih na voljo 
za ta namen, vecinoma skromna, kar je glecle 
na vse huj so konkurencnost na trgih in na 
posleclicno zmanj sevanje zasluzkov razu-
mljivo. Venclarle pa za razvoj stalnega izo-
brazevanja tucli na poclrocj u menec!zmenta in 
pocljetnistva poleg povprasevanja potrebuje-
mo tucli ponudbo. Ponudniki 
izobrazevalnih storitev boclo 
morali razviti programe, ki 
boclo uclelezence izobraze-
vanja visoko zaclovoljili. Vi-
soko zaclovolj stvo bo moralo 
biti povezano s poclajanjem 
vsebin na tak naCin, cia bodo 
pocljetniki pridobljena znanja 
Zaposijivost ijudi 





cim neposredneje prenasali v vsakoclnevno 
prakso in boclo na Cim krajsi rok vicini in 
merljivi tucli ucinki v poslovanju poclj etja. 
Logika je, ceprav te:lko iz-
merlji va, venclarle preprosta: 
clobri izobrazevalni programi 
s cim uporabnejsimi vse-
binami imajo ucinek na po-
slovni uspeh pocljetja. Ta 
ucinek se bo multipliciral v 
povecani zelji po izobrazeva-
nju in zaracli vecjih clobickov 
tucli v vecjih sredstvih, ki jih 
boclo pocljetja in posamezniki 
Sredstva za izobra-
fevanja so glede 
na konkurencnost 
trga v podjetjih 
mnogo preskrom-
na. 
v ta namen 
pripravljeni investirati . v clanku preclsta-
vljamo nekatere poc!atke o stanju izobra-
zenosti in izobrazevanj a v slovenskih malih in 
srednjih pocljetjih ter skusamo oceniti vpliv 
izobrazevanj a na njihovo uspesnost. 
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PODJETNISKO IZOBRAZEV ANJE V 
SLOVENIJI 
Z vidika narodnega gospodarstva je bilo v 
mnogih studijah dokazano, da visja izobra-
zenost posameznikov vpliva na blaginjo in 
spodbuja gospodarsko rast. Studija OECD, ki 
so jo opravili v 29 drzavah, ocenjuje, da lahko 
v povpreeju kar 25 odstotkov realne gospo-
25 odstotkov real-
ne gospodarske 
rasti v drfavah 
OECD je dosefene 
s pomoCjo izobra-
v • 
darske rasti pripisemo izobra-
zevanju (Drofenik idr. , 1998). 
Tudi v nekaterih podjetjih ze 
ugotavljajo pozitivno poveza-
vo med produktivnostjo in 
izobrazevanjem. Stabilno rast 
in razvoj enega najuspesnej-
sih slovenskih podjetij Krka 
povezujejo z visoko formalno zevanJa. 
izobrazbo zaposlenih, ambi-
cijarm 111 sposobnostmi, ki sledijo spre-
membam v stroki oziroma panogi. Empirieno 
je bilo ugotovljeno, da izobrazevanje po-
zitivno vpliva na rast prihodkov, zato podjetje 
stalno vlaga v znanje, sodobno tehnolosko 
opremo in stalno izobrazevanje zaposlenih 
(Hue in Jereb, 2001). Za slovensko go-
spodarstvo je zelo pomembno, da skusa 
doseei eim veejo dodano vrednost na 




odstotkov razlik v dodanih 
vrednostih med industrijski-
mi proizvodnjami mogoee 
pojasniti z razliko v izo-
brazenosti de1avcev izrazeno 
v stevilu let solanja. Bolj izo-
brazeni delavci tako vee prispevajo k dodani 
vrednosti, zato jih podjetja raje zaposlujejo. 
Izobrazevanje prinasa razliene ueinke, pri 
eemer so najpomembnejsi nalozbeni ueinki: 
(1) z vidika posameznika, saj izobrazevanje 
vpliva na njegovo produktivnost, (2) z vidika 
podjetja, saj strokovna izobrazba in stalno 
izobrazevanje na delovnem mestu pozitivno 
vplivata na produktivnost in uspesnost po-
djetja, in (3) z vidika druzbe, saj izobra-
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zevanje vpliva na gospodarsko rast, zapo-
slenost in razporeditev dohodkov v druzbi. Z 
nalozbami v izobrazevanje in druge razvojne 
dejavnike lahko razlozimo veeji del razlik v 
gospodarski razvitosti med drzavami 
(Gmjan, 1997). 
Tako obstajata pravzaprav dva modela 
podjetniskega izobrazevanja (Kent, 1990): 
tradicionalni, ki poleg meneclzerskih vsebuje 
tudi pocljetniske predmete, in model, v 
katerem sole razvijajo integralni koncept po-
cljetniskega izobrazevanja in temelji na po-
djetniskem naeinu poclajanja znanja, pouclar-
janju podjetniske filozofije in razvijanju po-
cljetniskih sposobnosti posameznika. Poclob-
no temu lahko torej podjetnistvo razumemo 
kot disciplino znotraj poslovno-organiza-
cijske znanosti ali pa kot filozofijo pristopa k 
vodenju podjetja, pri eemer posameznik vsaj 
v zaeetku ne opravlja zgolj ene ocl poslovnih 
funkcij, temvee so te le del potrebnih po-
Bevc (2001) ugotavlja, cia obstaja pove-
zava med cloveskimi zmoznostmi, h ka-
terhn stej.emo znanje, sposobnosti in ho-
tenje, ter tehno1oskim razvojem in elm-
nomsko uspesnostjo. Analize so pokazale 
nasl:ednje ugotovitve: 
Tehnoloske sprernetnbe pomembno 
vplivajo na zmanjsano povprasevanje po 
nizko izobrazeni delovni sili 
Raven eloveskih zmoznosti (v tem pri-
meru raven znanja) in vlaganjce v zvi-
sanJe te ravni sta pomembna elementa 
ekonomskega polozaja in konkuren-
enosti pocljetij. 
Moznosti za zaposlitev nizko izobraze-
nih clelavcev v razvitih dr:Zavah v pri-
hodnosti niso velike preclvsem zaradi 
tehnoloskih sprememb, ki se se niso 
uveljavi1e v vsem svojem obsegu, in 
vpliva konkurence clrugih drzav na 
podlagi primerjalnih prednosti. 
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djetniskih znanJ m sposobnosti, kljucno je 
celovito podjetnisko razmisljanje o vseh se-
stavinah poslovanja. 
Podjetnisko izobrazevanje in usposabljanje v 
Sloveniji nima dolge tradicije. Prvi seminarji 
na temo pospesevanja razlicnib oblik podjet-
nistva so se pojavili v zacetku 90-ih let 
prejsnjega stoletja. Med ponudniki tovrstnega 
usposabljanja in izobrazevanja so bila za-
sebna podjetja, ki so znanja pridobivala iz 
lastnih izkusenj in iz tistih drzav, ki imajo na 
tem podrocju daljso tradicijo. V cern je raz-
lika med podjetniskim izobrazevanjem in 
usposabljanjem? Prvo je namenjeno posredo-
vanju znanja in izkusenj s teoreticnega in 
strokovnega vidika, medtem ko se uspo-
sabljanje nanasa na prepoznavanje potreb 
posameznika in na razvijanje dolocenib spo-
sobnosti, navad, zmoznosti, miselnib vzorcev 
ter talenta, ki pomagajo pri ustvatjalnem in 
analiticnem resevanju problemov. 
V nadaljevanju opisujemo pristop, ki ga 
uporabljajo v sodobnih solab podjetniskega 
usposabljanja in izobrazevanja za oblikovanje 
novib programov (Berginc, 2002) . 
Splosno podjetniSka in poslovna znanja: 
nanasajo se na splosna poslovna znanja, 
informacije o tem, kako podjetje ustanoviti, 
na preucevanja standardov iz racunovod-
stva, finance, marketing in delo z ljudmi. 
Splosna znanja za rast podjetja: ta znanja 
se nanasajo na razumevanje razvoja in 
plemenitenja idej, podjetniskib priloznosti 
za novo podjetje; kako izdelati poslovni 
nacrt in kaj je potrebno pri tem raziskati; 
kako priti do uporabnih informacij na trgu, 
kako priti do prvih kupcev, kako z njimi 
vzpostaviti dolgorocno sodelovanje, nabav-
ni trg, proizvodnjo itd. 
Specificna znanja o podjetniski prilo-
znosti: to so informacije, ki jih pridobimo z 
lastnimi izkusnjami , preko preucevanja 
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Oblika izobrazevarrja., ki je nekako tnecl fonnalrro in nefor~ 
malno, je sirsi slovenski program Podjetniski krozki v osnovnil'l 
solah, ki ga ze od leta 2:000 financira Pospesevalni center za 
rnalo gDspodarstvo. Ore za fakultativno dejavnost, kjer je bilo v 
StiTih letth delovanja ( od 2:00Q/01 do 2:003/04) na celotnern 
obmocjn Slovenije izvedenih 180 krozkov, ki se jih Je udelezilo 
4.926 osnovnosolcev, usposobljer!±h pa je bi.fo tudi vee kot 2:00 
mentmjev za vodenje krozkov. Podj,etnrstvo bo predvidoma v 
solskem letu 2:005/2:006 postalo obvezna izbirna vsebina v 
katalogu osnovnosolskih znanj. 
korrkurence, zbornic, preko izvedencev za 
naso dejavnost, na specializiranih sejmih, 
pri kupcih itd. 
Specificna podjetniska znanja za po-
djetje: so znanja in vescine, ki se nanasajo 
na problernatiko razvoja specificnega izdel-
ka ali storitve v rreki dejavnosti. 
Podjetnisko izobrazevanje v Sloveniji lahko 
delimo na formalno, ki je del obstojecih sol-





skih oziroma studijskih pro-
gramov, in neformalno izo-
brazevanje. K neformalnemu 
izobrazevanju stejemo veci-
noma zasebno ponudbo raz-
licnih usposabljanj, za katere 
udeldenci po koncu ne 
prejmejo potrdila, ki bi for-
malno dvigoval posamez-
nikovo izobrazbeno raven. 
Ce govorimo o srednjesolskem izobraze-
vanju, moramo zal ugotoviti, da so predmeti, 
kot sta podjetnistvo in gospodarsko poslo-
vanje, predvsem del programov ekonomske 
smeri, na nekaterih solah pa teoreticna znanja 
pridobljena v razredu skusajo rradgraditi se v 
tako imenovanih »ucnih podjetjih«, kjer se 
ucenci poskusajo v pravem trznem poslo-
vanju, seveda zelo majhnega obsega.t Pogoji 
za poucevanje podjetnistva so na poklicnih in 
srednjih solah bistveno boljsi kot v osnovnih 
solah, saj jih srednjesolski programi laze 
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povezujejo s strokovnimi vsebinami, boljse so 
tudi moznosti sodelovanja s podjetji. Srednje-
solsko podjetnisko izobrazevanje je po Slo-
veniji geografsko enakomerno porazdeljeno, 
vendar Glas (2:003) ugotavlja, da splosna 
naravnanost na srednjesolski ravni ni naklo-
njena poslovnim vsebinam in ne ustreza 
potrebam podjetniskega razvoja (premalo 
povezanosti z drugimi predmeti). Nujno bi 
bilo treba nadaljevati z razvojem pedagoskih 
metod in z zagotovitvijo boljse tehnicne 
opremljenosti sol. Koristno je seveda sodelo-
vanje in povezovanje z uspesnimi podjetniki. 
Zallahko ugotovimo, da je vecina ovir, ki bi 
jih bilo treba odpraviti, povezana s po-
manjkljivim financiranjem. 
Na visokosolskem in univerzitetnem nivoju 
vsebujejo podjetniske vsebine programi na 
vee fakultetah in visokih solah, zal vecinoma 
ekonomsko poslovne usmeritve CZnidarsic, 
2003): Ekonomska fakulteta v Ljubljani ima 
v okviru univerzitetnega programa predmet 
podjetnistvo v drugem letniku in smer po-
djetnistvo na programu visoke strokovne sole. 
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru 
ponuja studijski program podjetnistva tako na 
univerzitetnem kot na visokosolskem pro-
gramu. GEA College, Visoka sola za po-
djetnistvo v Piranu, vpisuje studente v studij-
ski program podjetnistvo. Podjetniske vse-
bine se predavajo se v okviru nekaterih pro-
gramov na Fakulteti za organizacijske vede v 
Kranju, Fakulteti za menedzment v Kopru in 
na Visoki soli za upravljanje in poslovanje v 
Novem mestu. Na podiplomski ravni po-
nujajo podjetniske vsebine Ekonomska fakul-
teta v Ljubljani, Ekonomsko poslovna fakul-
teta v Mariboru na specialisticnih in magistr-
skih programih in GEA College, Visoka sola 
za podjetnistvo, na specialisticnem programu. 
Velika dilema nacrtovanja podjetniskih 
programov je seveda, katera je najustreznejsa 
kombinacija razlicnih tem, ki optimalno 
zadovoljuje tako interese posameznika, ki se 
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Slika 1: Delezi vsebin na studijskih programih podjetnistva 
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izobrazuje, in hkrati zagotavlja pravo podlago 
podjetnistvu kot nosilcu druzbenega razvoja. 
Nerazresena ostaja celo v ZDA, kjer je tra-
dicija podjetniskega izobrazevanja najdaljsa 
(Solomon, Duffy in Tarabishy, 2002). Slika l 
prikazuje povprecne deleze vsebin na stu-
dijskih programih podjetnistva v ZDA. 
IZOBRAZEV ANJE SLOVENSKIH 
PODJETNIKOV 
Pri nacrtovanju podpornih storitev, med ka-
tere stejemo tudi izobrazevanje in usposablja-
nje, je potrebno izhajati iz problemov slo-
venskih malih in srednjih podjetij (v nadalje-
vanju MSP). Izobrazevalne organizacije bi 
morale zlasti razmisljati o problemih, ki jih 
imajo potencialni podjetniki, ki se sele odlo-
cajo o tern, ali bi nadaljevali s podjetnisko 
kariero. Tovrstne analize problemov potenci-
alnih podjetnikov so v Sloveniji redke, par-
cialne, gre za analize med dijaki in studenti. 
V raziskavah morebitnih potreb in zelja po 
podjetniskem izobrazevanju in usposabljanju 
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Vir: Solomon, Duffy in Tarabishy, 2002. 
samostojni podjetniki oziroma lastniki po-
djetij ze delujejo, manj pa tistih, ki so poten-
cialni kandidati za uresnicitev enega oct 
kljucnih ciljev spodbujanja podjetnistva, torej 
ustanavljanja novih malih podjetij. Tako 
ostaja populacija potencialnih podjetnikov se 
vedno precej snja neznanka in nujen predmet 
analize v prihodnje. V sekakor pre malo vemo 
o tem, zakaj se povprecna slovenska popu-
lacija ne odloca za podjetniski izziv. To vrzel 
bo primetjalno pokrilo prav sodelovanje Slo-
venije v raziskavi GEM (Global Entrepre-
nem·ship Monitor), v kateri 2.000 anketiran-
cev odgovmja prav na vprasanja o vkljuce-
vanju v podjetnistvo (Glas idr., 2002). Za 
majhna podjetja nedvomno velja enacba 
»podjetje = podjetnik«, kar hkrati pomeni, da 
so tezave podjetja rezultat dolocenih slabosti 
podjetnika (pretezno posameznika, v Slo-
veniji redko podjetniske skupine dveh ali vee 
druzabnikov, razen v druzinskih podjetjih). V 
raziskavi 0 ucinkovitosti ukrepov za spod-
bujanje podjetnistva (Glas idr., 2002) so pod-
jetniki med drugim opredelili, katerih znanj 
za vodenje podjetij jim najbolj primanjkuje. 
Njihove odgovore povzema tabela l. 
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Tabela 1: Znanja za vodenje podjetja, ki najbolj primanjkujejo slovens kim podjetnikom v vzorcu MSP, 
2002 (v odstotkih) 
Ima vsa potrebna znanja 9,7 
Pravna znanja 39,2 
Znanj.e tnjih jezikov 36,1 
Poznavanje postov v E U 25,4 
Razisk:ave in an alize trga 21,8 
Racunovodstvo 19,3 
Poslovno·infonuacijski sistemi 19,3 
Kako pridobiti denar (od bank) 18 ,3 
Odgovori podjetnikov so dokaj presenetljivi, 
saj jih je 39 odstotkov postavilo na prvo 




ga znan1a In zna-
nja tujih jezikov. 
registraciji podjetja in pri 
kasnejsem poslovanju do ste-
vilnih pravnih tezav, kar se-
veda kaze na neustrezno 
okolje za poslovanje, ce je 
podjetnikom pomembnejse 
pravno znanje od trznega, fi-
nancnega ali tehnicnega zna-
nja. Glede na majhen delez 
izvoza je stevilo podjetnikov, ki so postavili 
kot problem svoje znanje tujih jezikov, vi-
soko (36 % ). Morda je to ena od ovir za vecji 
izvoz, res pa je, da je tudi pri uvoznih poslih, 
Naslednja podroc-
ja, ki so ie bistve-
no ma1!J prisotna, 
so znacilna za 
stevilne raziskave. 
pri uvajanju tehnologije in v 
poslovni komunikaciji na-
sploh (tudi pri uporabi so-
dobnih informacijskih in ko-
munikacijskih sredstev) to 
znanje postalo pomembno. Z 
vidika sorazmerno visoke 
izobrazbe v vzorcu kaze to na 
doloceno slabost solstva, ki bi 
se moralo izboljsati, prostor pa je tudi za raz-
ne oblike usposabljanja v tujih jezikih, zlasti 
v kombinaciji s poslovnimi znanji. Zaradi 
Upravljanj.e s financ.ami 17,3 
Menedzment na s,plusno !5,7 
Uvozno-izvozni posli 15 ,2 
Prodaja 15 ,2 
Tehnicnoltehnoloska znanja 14,2 
Delo z ljudmi 8,6 
Organizacija proizvodnje 4,6 
Drugo 3,1 
Vir: Glas id1~. 2002. 
vkljucitve Slovenije v EU se podjetniki 
zavedajo premajhnega poznavanja poslo-
vanja v EU (25 % ),2 kar se odraza v delezu 
izvoznikov. Sledi obicajno zelo izrazen pro-
blem znanja, raziskav in analiz trga (22 % ), 
dopolnjenih s problemi prodaje (15 %) za-
radi skromnega domacega trga ter zahtevno-
sti poslovanja na tujih trgih, ki se kaze tudi v 
poznavanju uvozno-izvoznih poslov (15 % ). 
Sorazmerno visoko so podjetniki postavili 
problem znanja racunovodstva (19 %), ka-
mor najbd stejejo tudi poznavanje davkov, in 
poznavanje poslovno informacijskih si-
stemov (19 %), ki sta povezani podrocji. Zelo 
pomembna so tudi znanja in izkusnje s 
pridobivanjem denarja (18 % ), saj so se 
banke se premalo prilagodile nacinu dela z 
MSP. Podobno je vprasanje upravljanja s 
financami (17 %), kjer gre za vrsto moznih 
ravnanj za ucinkovito uporabo financnih 
sredstev. 
V anketi se je ponovno pokazalo, da podjet-
niki podcenjujejo zahtevnost dveh podrocij, 
in sicer najprej upravljanja s cloveskimi viri 
oziroma dela z ljudmi (9 % ), kjer je v MSP 
precej tehv, ki se jih podjetniki ne zavedajo-
morda zato, ker gre za majhna podjetja in 
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Tabela 2: Deena usposobljenosti zaposlenih za delo v podjetju (v odstotkih) 
U~posoMjenost ~~posl~uih Je za sedanjo tehnolog,jjo 
. .,,,. 
povsem primema 
vecina ima primerno 
manjsi del ima primerno 
bistveno premajhna 
ni odgovora 
moznost neposrednega odnosa med osebjem 
in podjetnikom (dve tretjini podjetij v vzorcu 
imata do 5 zaposlenih). Drugo je podrocje 
organizacije proizvodnje (5 %), kjer se 
podjetniki hitro zadovoljijo z izkustvenim 
pristopom in podcenjujejo moznosti velikih 
prihrankov z dobro organizacijo (ki pa je po-
membnejsa v vecjih podjetjih). Podjetniki 
samozavestno ocenjujejo tudi svoje tehnicno-
tehnolosko znanje (slabosti na tem podrocju 
cuti le 14 % podjetnikov). 
Slaba desetina podjetnikov ne cuti nobenega 
primanjkljaja znanja, kar kaze na 
pomanjkanje samokriticnosti ali pa na oceno, 
da se ne morejo nicesar nauciti pri obstojecih 
nosilcih usposabljanja. To je nekako v na-
sprotju z ugotovitvijo, da se v mnogih podjet-
jih vse bolj kaze problem moznosti pridobi-
vanja kakovostnega osebja, saj se podjetniki 
pritozujejo, da jim solski sistem ne zagotavlja 
primernih kandidatov. 
Kot prikazuje tabela 2, so podjetniki za preko 
tri cetrtine zaposlenih ocenili, da jih je vecina 
primerno usposobljenih za sedanjo tehnolo-
gijo. To vetjetno hkrati odraza sorazmerno 
nizko tehnolosko raven v MSP in premajhno 
zavest o potrebi po odlicni usposobljenosti in 
inovati vnosti zaposlenih. Podjetniki so sicer 
bolj kriticni, ko gre za oceno usposobljenosti 
za prihodnost, vendar pa po izsledkih drugih 
raziskav se vedno malo vlagajo v izobra-






Vir: G/as idr., 2002. 
bilo za znanja, ki jih uporablja v podjetju, v 
soli (le 12 % ), na seminatjih izven sole ali v 
prejsnjih zaposlitvah (24 %), najvec se jih je 
usposobilo pri delu v podjetjih ( 45 % ). Ta 
odgovor kaze na izrazit pomen dobre organi-
ziranosti usposabljanja ob delu, morda pa tudi 
na zaverovanost v dogajanje v podjetju. Stem 
se prevec obnavljajo sedanja 
znanja in ni dovolj odprtosti 
za sodobna znanja, ki jih je 
treba pridobivati z izkusnjami 
pri odlicnih podjetjih v svetu. 
Zanimivo je, da podjetniki 
teze pridobijo delavce z 
dolocenimi znanji (zelo tdko 




naj bi to bilo za 32,5 % podjetij) kot pa 
primerne osebe za vodi lne funkcije (17,7 %), 
kar prikazuje tabela 3. Ocitno je, da je raven 
strokovne izobrazbe stevilnih zaposlenih 
skromna, daje znanje premalo speciali zirano, 
zato je tezko dobiti !j udi s prav tistimi znanji, 
ki jih MSP potrebujejo (Glas idr., 2002). 
VPLIV IZOBRAZBE NA USPESNOST 
SLOVENSKIH PODJETNIKOV 
Moznosti ocenjevanja vpliva izobrazbe oziro-
ma usposobljenosti na uspdnost slovenskih 
podjetnikov oziroma uspesnost poslovanja 
njihovih podjetij (tudi v tem primeru stejemo, 
da velja formula podjetje = podjetnik) so rela-
tivno skromne. Kljucen razlog za to j e, da s 
25 
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Tabela 3: Tezavnost pridobivanja ustreznega osebja v MSP 
brez problemov 11,2 bre.z ve6jih probtemov 
razmeroma tezko 49,2 doslej so bi1i uspesni 13,2 
zelo tezko 29,4 razmero ma tezko 25,9 
prakticno nemogoce 3,1 zeJo tdko 15,2 
ni odgovora 7,1 takH1 ose.b ni mogoce najti 2,5 
o tern nismo razmis1jali 30,0 
ni odgovora 6,6 
Vir: Glas icb: , 2002. 
Tabela 4: Struktura izobrazbe razlicnih skupin slovenskih podjetnikov (v %) 
poklicna 12,7 20,7 3 l9,5 35,1 7,5 
srednja 22,3 36,5 38 47,0 40,5 50,9 
vi~ja 17,8 14,9 26 19,,0 12,2 14,2 
visoka 34,0 20,7 27 14,1 12,2 25,4 
podiplomska 8,6 5.,@ 5 
drug;o 4,5 2,2 
poklicna 27,5 4.,8 2,8 
srednja 37,3 46,4 9,.8 29,7 8,5 3,1 
vi,~ja 17,6 26,2 1'8,3 26,7 26,7 3,9 
visoka 13,7 20,2 51,2 36,0 29,1 2l, l 
podi,plomska 3,9 2,4 20.,7 3,7 34,5 71,9 
drugo 1,2 
Vir: G/as id1:, 2002. 
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Preglecl nekaj literature o povezavi mecl izobra.zbo pocljetnikov in nagnjenostjo k rastiJ kaze pogosto nasprotujoce 
si trditve. Kot ugotavljata Reuber in Fischer ( 1999), visja izobrazba in prejsnje menedzerske izkusnje p1'ispevajo k 
nagnj:enosti k rasti. Davis in Harveston (2000) na podlag1 analize rezultatov trdita, da so podjetja, lei jih vodijo 
starejsi pocljetniki, manj usrne1,jen:a v ntst, prav tako pa pocasnt¥je rastejo podjetJa, lei manj uporab:ljajo sodobne 
informacijske tebnologije, do katerih hnajo spet bo:lj oclkloniJ:no stalisce starej•si podjetniki. Forrnalna stopnja 
izobrazbe na te povezave nhna znaci\lnega vpliva. Po dtugi stl'ani Rogoff, Lee in Heck (2001) menijo, da i111a 
izobrazba pozitiven vpliv na ustanovitelj·e podj•etij., saj so bolj izobrazeni podjetniki bo•IJ nag•njeni k iskanjtl zunanje 
pomoci, preve1janju poslovnih iclej, zbiranju podatkov, uporabi sodobnih tehno1og1j itd. Podjetja visje izobrazenih 
podj.etni'kov so tudi uspesnejcsa z vidika financnih prFhodkov, bolje izobmzeni podjetn.iki pa imajo jasnej,se cilje in 
bolj definirane prioritete. 
sekundarnimi empiricnimi podatki4 za Slo-
venijo ne razpolagamo. Talco se lahko zana-
samo na primm·ne podatke, lei pa so obicajno 
zbrani na premajhnih vzorcih, da bi si lahko 
dovolili resno statisticno sklepanje. Primelja-
vo podatkov o izobrazbi slovenskih podjetni-
kov, kakor se je izkazala v razlicnih podjet-
niskih raziskavah v zadnjih letih , prikazuje 
tabela 4. 
Ce primerjamo podatke v tabeli 4 med seboj, 
lahko ugotovimo relativno velike razlike med 
posamezn imi raziskavami, lear je ve1jetno 
posledica uporabe razlicnih metod zbiranja 
podatkov in napak pri vzorcenju, vee kot 
ocitno pa je, da slovenski podjetniki glede 
stopnje izobrazbe bistveno zaostaJaJO za 
svojimi ameriskimi kolegi. V prvih dveh 
kolonah so podatki , na katere se sklicujemo v 
tretjem poglavju tega clanka (Glas idr. , 2002) 
in jih uporabljamo v nadaljevanju tega po-
glavja (Vadnjal in Glas, 2004). V obeh 
raziskavah je slo za nakljucno vzorcenje med 
malimi in srednj imi podjetji , pri cemer je bil 
drugi vzorec nekoliko stratificiran, talco da je 
bil v njem bolj zastopan delez proizvodnih 
podjetij . 
Vzroke problematicnosti raziskovanja vpliva 
izobrazbe na uspdnost slovenskih malin in 
srednjih podjetij bi torej lahko iskali v na-
slednjih ugotovitvah: (1) pomanjkanju sekun-
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Vir: Glas ic/i:, 2002, in Vadnjal in Glas, 2004. 
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darnih podatkov, (2) robustnosti zbiranja 
primarnih podatkov, (3) v svetovni literaturi 
pozitivna korelacija med izobrazbo in podjet-
niskim uspehom ni enoznacno dokazana in 
( 4) problematicna je ze definicija podjetni-
skega uspeha. 
Metjenje podjetniskega uspeha je v razisko-
valnem opusu zelo raznoliko opredeljeno. 
Campbell (2002) definira podjetniski uspeh 
kot fizieno pre:livetje posameznika, kjer sta 
za uspeh dovolj trdo delo in ponos. V trznem 
gospodarstvu , kjer uspeh ponavadi pomeni 
moe in denar, podjetja pogosto uporabljajo 
druge kriterij e: avtonomijo, samozadostnost 
in medeloveske odnose. Murphy, Trailer in 
Hill (1996) v pregledni studiji kot najpogo-
stejse merilo podjetniske rasti navajajo rast 
prodaje, kar pottjujejo tudi Weinzimmer, 
Nystrom in Freeman (1998). Ostgaard in 
Birley (1996) povezujeta podjetnisko uspes-
nost predvsem z rastjo prodaje in z rastjo 
stevila zaposlenih. Cooper in Artz (1995) 
nasprotno ugotavljata, da za malo podjetje 
ekonomski kazalniki niso zadovoljivo merilo 
uspesnosti. Iz teorije zadovoljstva zaposlenih 
ugotavljata, da je mogoee osebno zadovolj-
stvo zaposlenih v nekem podjetju primetjati 
tudi z osebnim zadovoljstvom podjetnikov s 
poslovanjem podjetja, oziroma ugotoviti , ali 
obstaja vrzel med nagradami (na primer 
dohodkom, ki ga podjetnik lahko dobi iz 
podjetja) in izpolnitvijo osebnih ciljev. Na 
podlagi zadovoljstva se podjetnik tudi odloea, 
ali bo s podjetni stvom nadaljeval aline. Ugo-
tovitev, da mnogim podjetnikom finaneni 
dosezki ne pomenijo kljuenega dejavnika 
zadovoljstva in motivacije, so potrdili tudi 
Amit in drugi (2000) ter dokazali, da so 
podjetniki, ki za kljueni cilj niso imeli pri-
dobivanja premozenja, zasluzili vee od ti stih, 
ki so se poslov lotili zaradi materialnih na-
grad. Nekoliko drugaeen pogled sta v svoji 
raziskavi predstavila Chandler in Jensen 
(1992) , ki trdita, da visje ocenjena podjet-
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niska sposobnost pozitivno vpliva na uspes-
nost podjetja. V svojem delu opredelita pet 
skupin podjetniskih sposobnosti: (1) upra-
vljanje s eloveskimi viri , (2) prepoznavanje 
poslovnih priloznosti , (3) podjetniska zetev, 
(4) tehniena usposobljenost in (5) sposobnost 
pridobivanja (finanenih) virov. 
Tabela 5 prikazuje anali za podatkov, zbranih 
v anketi med slovenskimi podjetji v letu 
2002. Podatki so bili zbrani na nakljucnem 
vzorcu, ki je bil nekoliko stratificiran, tako da 
je bilo v njem zajetih vee proi zvodnih in manj 
storitvenih podjetij. Uspesnost in razvojno 
naravnanost slovenskih podjetij smo merili na 
podlagi odgovorov podjetnikov o 23 trditvah, 
anketiranci so izrazali odgovore s pomoejo 
petstopenj ske Likertove Iestvice, pri eemer je 
1 pomenila popolno nestrinjanje in 5 popolno 
strinjanje s posamezno trditvijo. Statistiene 
znaCilnosti razlik v odgovorih so metjene s 
t-testom. Stopnjo izobrazbe anketiranih po-
djetnikov smo ugotavlj ali z vprasanjem, ki je 
ponujal 5 moznosti, in sicer dokoncane po-
klicno solo, srednjo solo, visjo solo, visoko-
solski in univerzitetni studij ter podiplomsko 
izobrazbo. Za namen analize smo v prvo 
skupino zdruzili podjetnike s poklicno in 
srednjo solo, v druge pa ti ste z najmanj visjo 
solo. ce primetjamo stopnjo zadovoljstva, la-
hko ugotovimo, da so bolj izobrazeni podjet-
niki splosno zadovoljnejsi z ekonomskimi 
vidiki svojega poslovanja in z izpolnjevanjem 
osebnih ciljev in interesov. Manj izobrazeni 
podjetniki vee pozornosti namenjajo skrbi za 
stranke in svoji inovativnosti , ki se kaze 
predvsem v prepoznavanju potreb na trgu in 
zmoznostjo prepoznavanja poslovnih pri-
loznosti. Kar nekaj razlik v odgovorih je sta-
ti sticno znaeilnih. Oeitno lahko visjo izo-
brazbo podjetnikov pove:lemo z bolj sim razu-
mevanjem uspesnega ravnanja s cloveskimi 
viri , katerega pomemben elementje prav skrb 
za moralo in zadovolj stvo zaposlenih. Prav ta 
dejavnik je eden od kljucnih za zmoznost 
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Tabela 5: Razlike v staliscih podjetnikov glede na izobrazbo 
Moj:e zadovoljstvo . z~ 
J. Rastjo podjetja v zadnjem letu. 
2. Dobickonosnostjo podjetja v zadnjem letu. 
3. Potencial om podjetja za rast v prihodnosti. 
4. Absolutno rastjo trznega deleza v zadnjemletu. 
5. Relativno rastjo trznega deleza v prime1javi s konkurenti. 
6. Splosno klima ter zadovoljstvom in morale zaposlenih. 
7. Sposobnostjo podjetja, da pridobi nov strokovni kader. 
8. Kakovostjo proizvodov in storitev. 
9. Stopnjo zadovolj stva nasih kupcev. 
10. Uresnicevanjem mojih notranjih d ljev. 
11. Financnimi donosi , ki mi jib zagotavlja podjetje. 
12. Avtonomijo in osebno svobodo, ki mi ju zagotavlja podjetje. 
13 . Nadzorom nad mojo prihodnostjo, ki mi jo zagotavlja podj etje. 
14. Trenutno je moje podjetje premajhno in zeli m, da v prihodnosti raste. 
15 . Prihodnja rast mini pomembna; zelim, da podjetj.e ostane taksno, kotje. 
16. Cutim mocno potrebo po ustvmj anju nove vredoosti za kupce. 
17. Imam zelo dober obcutek pri zaznavanj u stvari, ki jih kupci zelijo. 
18. Vel ika casa namenim za iskanje novih proizvodov in storitev, ki 
pri nasajo kupcem novo vrednost. 
19. Ena izmed moji h odlikje prepoznavanje proizvodov in storitev, ki 
jih kupci zelijo. 
20. En a izmed mojih odlik je prepoznavanje poslovnih prilozoosti. 
2 1. Imam mocno zelj:o, da p1ipeljem svoje podjetje v fazo zetve. 
22. Ena izmed mojih odlikje razvoj tehnolosko mtpTednih prolzvodov in storitev. 
23. V podjetju zagotavljam zaposlitev otrokom/novi generaciji. 
poldicna ;:J1i . -vsaj. vis;ja 
st•edf/.Ja ~'Ofa' l, ~ola 




















































Vir: Vadnjal in G/as, 2004. 
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podjetja za nadaljnjo rast. Zdi se tudi 
razumljivo, da so visje izobrazeni podjetniki 
statistieno zanesljivo zadovoljnejsi s svojo 
zmoznostjo za razvoj tehnolosko naprednih 
izdelkov in storitev, kar pottjuje znano ugo-
Boij izobrafeni po-
djetniki so zado-
vo ijf!e) si s p_o s lo-
vanJ_en: svoyega 
podjetya. 
tovitev, da je za razvoj kom-
pleksnejsih izdelkov potrebno 
sodelovanje bolj izobraze-
nega in bolj usposobljenega 
kadra. Se posebej zanimivo 
se zdi, da so bolj izobrazeni 
podjetniki zadovoljnej si z do-
seganjem osebnih ciljev v 
podjetnistvu, pri eemer so 
razlike statistieno znaeilne v prav vseh 
elementih tega podroeja. Podjetniki z visjo 
stopnjo izobrazbe so zadovoljnejsi z uresni-
eevanjem svojih notranjih ciljev, s svojimi 
zasluzki in avtonomijo ter osebno svobodo, ki 
jo zagotavlja podjetje. Prav tako bolj izobra-
zeni podjetniki bolje ocenjujejo nadzor nad 
svojo prihodnostjo. Iz vsega nastetega lahko 
sklepamo, da visjo izobrazbo podjetnika 
lahko povezujemo z visjo stopnjo samoza-
vesti za vodenje podjetja, kakor tudi glede 
mnenja o prihodnosti podjetja. 
SKLEPI IN PRIPOROCILA 
Kljub razvoju podjetniskega izobrazevanja na 
vseh nivojih zal ugotavljamo, da se odsotnost 
vladne strategije druzbenega in ekonomskega 
razvoja pozna tudi v premajhnem odmetjanju 
Boij izobrafeni 
po'djetniki so tudi 
samozavestnej si. 
sredstev za celosten razvoj 
podjetniskega izobrazevanja. 
Ta ostaja domena ekonom-
skih in poslovnih sol, na teh-
nienih (z redkimi izjemami) 
in humanistienih fakultetah 
pa zaenkrat podjetnistvo ni vkljueeno v uene 
naerte. Ker se vse vee srednjesolcev odloea 
za vpis na ekonomsko-poslovne fakultete, bi 
uvedba podjetnistva v vse studijske programe 
lahko dvojno ueinkovala: lahko bi ustavila 
padanje vpisa na mnoge naravoslovne in 
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tehniene fakultete in razbremenila ekonom-
sko-poslovne fakultete . Podjetnisko izobra-
zevanje bi omogoealo spoznavanje s po-
djetnistvom tudi specializiranim strokovnja-
kom: inzeni1jem, jezikoslovcem, matemati-
kom itd. Z uvedbo podjetniskega izobraze-
vanja na vse strokovne sole in fakultete bi 
drzava dosegla, da bi praktieno vsi, ki se 
izobrazujejo na visokosolski ravni , spo-
znali osnove podjetnistva. Taksnemu cilju ze 
sledijo izobrazevalni sistemi v ZDA, na 
Svedskem in Finskem, v Avstraliji, Juzni 
Afriki itd. 
V Sloveniji bi morali s podjetniskim izo-
brazevanjem zasledovati predvsem nasledt'Ue 
tri cilje: (1) razvijanje podjetniskih lastnosti 
ljudi , (2) razumevanje pomena podjetnistva in 
(3) spodbujanje nastajanja novih podjetij . 
Mlade je treba vzgajati tako, da bodo razvijali 
lastne podjetniske sposobnosti, se zavedali 
moznosti, ki jih nudi podjetniska kariera, in 
bili sposobni ustanoviti lastno podjetje. 
Tem ciljem morajo biti prilagojene metode in 
vsebine, s katerimi se ta znanja v okviru 
uenih in studij skih programov podajajo in 
osvajajo. Glede pomena podjetnistva za go-
spodarski in vsesplosni razvoj Slovenije 
Veljetno ne bi vee smelo biti dilem. Znano je 
tudi, da se je mnogih strokovnih podroeij 
podjetnistva mozno naueiti in si pridobiti 
podjetniske lastnosti. Ob tern se solskim 
oblastem, ueiteljem in tudi slusateljem po-
gosto pojavljajo dileme: (1) v koliksni meri je 
podjetnistvo kot vsebina bolj rezultat trendov 
in morda trenutne politiene usmeritve kot 
dejanskih potreb, (2) do kaksne mere se po-
djetnistvo lahko navde na uene naerte ozi-
roma se vanje vkljuCi in (3) smiselnost vklju-
eevanja taksnih vsebin, za katere naj bi bilo 
usposabljanje pomembnejse kot izobraze-
vanje, v redni solski sistem (Znidarsie, 2003). 
Taksne dileme izhaj ajo iz nepoznavanja bi-
stva podjetniskega izobrazevanja in njegovih 
glavnih ciljev. 
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Poslanstvo izobrazevanja za podj,etnistvo 
ni le v spodbujanju ustanav1janja lastnib 
novih podj.etij in izkoriscanju posarnezni-
kovih podjetniskih sposnbnosti v okviru 
velikih podjetij, ampak so cilji veliko sidi 
CZnidarsic, 2003): 
razvijanje znanj in sposobnosti za za-
znavanje podj.etniskih pri1oznosti in raz-
licnih potrebnih virov, 
prepoznavanje potreb razvijanj;a lastne 
pokhcne kariere, 
razumevanje podjetni:skega tveganja in 
ctojernanja pod.Jetni'skih izzivov v hitro 
sprerninjajocern se okolju, 
razvijanje ustva1jalnega podjetnis'ke,ga 
razrnisljanja in inovativnega obnasanja, 
razumevanje lastnih prednosti in sla-
bosti kot bod.oce podjetniske osebnosti, 
zavedanj·e pornena podjetnistva z.a; gos-
podarsko rast in splosni druzbeni razvoj, 
razurnevanje podjetni:skega procesa in 
dejavnikov, ki vp'livajo na razvoj 
podjetja. 
Zastavljeni cilji seveda odpirajo mnoge 
strokovne dileme, o katerih bi bilo potrebno v 
najkrajsem moznem casu zaceti razpravo, in 
v kontekstu sirsega druzbenega in strokov-
nega konsenza poiskati ustrezne resitve 
oziroma usrneritve. Najpomernbnejse dileme 
navaj amo v nadaljevanju: 
Kako siroko zastaviti izobrazevanje za po-
djetni stvo in koga vanj vkljuciti? 
Katere vsebine poucevati v okviru izobra-
zevanja za podjetnistvo? 
Kako ustrezne podjetniske vsebine vkljuciti 
v izobrazevalne programe, da bodo med 
programi usklajene in se bodo ucinkovito 
dopolnjevale? 
Kako razviti sodobnejse pristope v pouce-
vanju? 
Kako uCiti podjetnistvo (pedagoske in 
podjetniske izkusnje podjetnikov)? 
Kdo naj financira omenjeni razvoj podjet-
niskega izobrazevanj a? 
Slovenija za podrocje podjetniskega izobra-
zevanja nima jasno izdelane strategije, kar je 
samo se ena posledica dejstva, da nimamo 
jasne vizije, ali zelimo biti d!'Zava velikih 
podjetij in gostiteljica multinacionalk ali pa 
bomo predvsem drzava uspd nih malih in 
srednjih, tehnolosko naravnanih in na rned-
narodne trge usmetjenih podjetij. 
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' Gre seveda za enostavne dejavnost i, kat so izdelava 
novoletnih cestitk, mzne oblike pomoCi itd. 
2 Raziskava je bila oprav(jena v /etu 2002, priblizno dve 
leti pred polnopravno vk(juCitvijo S/ovenije v EU. 
J Na tem mestu si do1•o(i!(jemo poenostav(jeni sinonim, 
da je podjetni.fki uspeh me1jen kar z rastjo po(!jetja. 
4 V mislih imamo na primer podatek o izobrazbi 
direkt01ja po[(jetja, ki bi bi/ del maticnih podatkov o 
doloceni gospodarski druzbi oziroma samostojnem 
po[(jetniku posamezniku v registru. Tezava tovrstnih 
analizje v Sloveniji povezana ze z dejstvom, do nimamo 
enotnega registra po((jetij, ki oprav(jajo pridobitno 
dejavnost. 
